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Editorial
Innovación, gestión e investigación en Bogotá 
Experiencias de maestros
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
periencias de investigación, innovación y gestión llevadas a cabo por docentes y directivos 
docentes de Bogotá, en el marco de un convenio suscrito con la Secretaría de Educación 
del Distrito. Para 2017, gracias a esta labor, fue posible caracterizar 404 experiencias peda-
gógicas en temas como uso de las TIC, convivencia, medio ambiente, comunicación, ciclo 
inicial, ciencias, matemáticas y artes. En este número del Magazín Aula Urbana se recogen 
algunas de esas experiencias en las voces de sus protagonistas.
En “La escuela nuestro territorio: Experiencias que hacen de Bogotá una ciudad educa-
dora” se describe con detalle cómo fue su proceso de caracterización y los aprendizajes 
y logros que se alcanzaron. Los resultados de esta investigación evidencian el esfuerzo 
diario de los docentes y directivos docentes de la capital para construir conocimiento pe-
dagógico y transformar las prácticas educativas de sus comunidades. 
El artículo “Construyo mi Colegio, una experiencia pedagógica en el Colegio Venecia” 
nos muestra cómo los estudiantes de esta institución, ante los ocho años de retraso en 
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
tón y engrudo, motivados por su profesor de artes a encontrar formas de protesta donde 
no se vulneren los derechos de los otros. Más allá del acto de protesta, esta experiencia 
se convierte en un proyecto pedagógico en el que los estudiantes asumen la creatividad 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tas concretas”. 
??????????????????? ??????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????
estudiantes de quinto de primaria del Colegio La Joya en la que caracterizan social y bio-
lógicamente una quebrada cercana a la institución que “no era vista con buenos ojos”. “Mi 
diferencia: el primer paso a la inclusión” es sobre una propuesta psicosocial liderada por un 
grupo de docentes de las áreas de orientación y educación especial del Colegio Sotavento 
IED, en la cual se han adelantado varias acciones pedagógicas orientadas a “la integración, 
la disminución de la violencia escolar y el reconocimiento de la diversidad”. 
“La lúdica, herramienta para el fortalecimiento de las emociones escolares en el Colegio 
Unión Europea IED”, muestra un trabajo de investigación acción que se origina en un pro-
yecto de aula con estudiantes de grado primero, donde se realizan actividades lúdicas ten-
dientes al fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes. En “¡Y si lo solucionamos 
todos!” se describe la implementación del Programa Hermes en los Colegios Estanislao 
Zuleta y José Joaquín Castro Martínez. Durante este programa se implementaron estra-
tegias educativas tendientes a que estudiantes y docentes se formen como mediadores 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
sobre el contexto social de su comunidad y su país. “Saberes tecnomediados, prosumo 
e inclusión” trata sobre una iniciativa desarrollada en el Colegio Francisco de Paula San-
tander IED, en la cual los estudiantes crearon narrativas transmedia sobre temas como el 
machismo en la publicidad, el racismo y los modelos de belleza. Las narrativas se desarro-
llaron a través de medios como páginas web, comics, canciones, entre otros. “Del revés al 
encuentro” trata sobre una serie de encuentros entre familias, estudiantes y maestros del 
Colegio José Asunción Silva IED, donde se intercambiaron saberes y experiencias relacio-
nadas con el desplazamiento. A través del diálogo, el tejido, las narraciones, la música y 
la preparación de alimentos, se buscó “recuperar la memoria ancestral” y “sanar el dolor 
del destierro”. 
El “Proyecto de lectura y escritura: Cuerpo, lenguaje y vida” promueve el reconocimiento 
de la relación entre lenguaje, pensamiento y cuerpo, de manera que la lectura y escritura 
se constituyen en una forma de auto descubrimiento. El trabajo de estas docentes y sus 
estudiantes, del Colegio Francisco Antonio Zea IED, se materializa en proyectos de aula, 
una cartilla y un periódico escolar. 
“Niños y niñas descubriendo el mundo… contagiados por la curiosidad” es una experiencia 
realizada en el preescolar del Colegio Las Américas IED orientada a que los estudiantes 
aprendan por medio de la exploración del medio. En principio, la experiencia se desarro-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que permitieran a los niños explorar dentro de su aula de clase.  Finalmente, en “Colombia 
cuenta un cuento de paz en el aula de preescolar”, se describe una experiencia de aula 
del Colegio Gabriel Betancourt Mejía que convierte a la celebración en un ambiente de 
aprendizaje. 
Dos artículos más permiten a los lectores reconocer algunos de los avances en los proyec-
tos del IDEP: el Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los Contextos Escolares 
– SISPED –  Fase 3 y el sistema de monitoreo al cumplimiento de los estándares de educa-
ción inicial, y sus perspectivas de trabajo para el 2018.
Las experiencias publicadas en esta edición 109 del Magazín Aula Urbana son un reconoci-
miento a la incansable labor de los docentes para hacer de Bogotá una Ciudad Educadora. 
Muestran también el compromiso del IDEP y la Secretaría de Educación del Distrito para 
exaltar la labor  de sus maestras, maestros y directivos docentes como líderes de la trans-
formación educativa. 
